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Metsätyöntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1973^^- . ■
Lönerna för skogsarbetare under fjärde kvartalet är 1973
Metsätyöntekijöiden palkkatilaston laatimisessa noudatettuja periaat­
teita on selvitetty pääpiirteittäin Tilastollisen päätoimiston palkka- 
tilastomonisteessa 28/1967.
Tilastoa varten on kerätty tiedot työntekijäkohtaisesti työpäivien lu­
kumäärästä ja maksetuista palkoista. Kolmannen neljänneksen havainto- 
kautena on käytetty 01.11. - 30.11 .19 7 3 välistä aikaa, kuitenkin niin, 
että tiedot on saatu täysiltä palkanmaksukausilta.*
Moottorisahalla työskentelevien metsätyöntekijöiden keskimääräinen päi- 
väansio urakkatöissä oli IV neljänneksellä koko maassa 78,80 mk. Edel­
lisestä neljänneksestä keskiansio oli laskenut 14*0 % ja vuoden 1972 
IV neljänneksestä oli nousua 17.8 $.
Taulujen työntekijöiden lukumäärät ovat otostietoja.
Pallckausalueet ovat seuraavat:
Palkkausalue 1. 
Palkkausalue 2.
Palkkausalue 3. 
»
Lapin lääni, Kuusamon kunta
li, Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi, Kajaani, x
Kajaanin mlk., Kempele, Kiiminki, Kuhmo, Kuiva/- . 
niemi, Muhos', Oulu, Oulunsalo, Paltamo, Pudas­
järvi, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussal-' 
mi, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Vuolijoki, 
Yli-Kiiminki, Yli-Ii
Eno,, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Nurmeksen mlk., 
Pielisjärvi (Koli pl.), Rautavaara, Sonkajärvi, . 
Valtimo
Palkkausalue.4 Muut kuin edellä mainitut kunnat
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1974*2
' Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport-PA 1974*2
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
DI ST RI BUT ÖR:  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578
■19331—73/OM-80‘
För de principer som följts vid uppgörandet av lönestatistiken för 
skogsarbetare har i huvuddrag redogjorts i Statistiskä centralbyräns 
löneStatistikduplikat 28/1967.
För Statistiken har uppgifter beträffande antalet arbetsdagar och er- 
lagda löner insamlats separat för varje arbetare. Undersökningsperioden 
för IV kvartalet har värit tiden 01.11. - 30.11.1973» dock sä, att upp- 
gifterna har erhallits för fulla löneperioder.
Den genomsnittliga dagsförtjänsten för arbetare arbetande med motorsäg 
i ackordsarbete utgjorde 78,80 mk under IV kvartalet i heia riket. Den 
genomsnittliga dagsförtjänsten hade sjunkit frän föregäende kvartal med 
14.0 ■% och frän motsvarande kvartal föregäende är med 17*8 % .
Antalet arbetare -i tabellerna är urvalsuppgifter.
Avlöningsomrädena är följande*
Avlöningsomräde 1. Lapplands Iän, Kuusamo kommun
Avlöningsomräde 2.
Avlöningsomräde 3.
li, Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi, Kajana, Ka- 
jana lk., Kempele, Kiiminki, Kuhmo, Kuivaniemi, 
Muhos, Uleäborg, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, 
Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Tai­
valkoski, Utajärvi, Vaala, Vuolijoki, Yli-Kiiminki, 
Yli-Ii
Eno, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Nurmes lk., Pie­
lisjärvi (Koli exkl.), Rautavaara, Sonkajärvi, Val- 
t imo
Avlöningsomräde 4. Övriga än övannämnda kommuner
/
Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten keskimääräisten päivä- 
ansioiden muutos prosenteissa' - Procentuell förändring i den genom- 
snittliga dagsförtjänsten för arbetare med motorsäg
Edellisestä vuosi­
neljänneksestä - 
Frän föregäeride 
kvartal
1o
Edellisen vuoden vas­
taavasta neljännekses­
tä - Prän motsvarande 
kvartal föregäende är 
1°
1970? I + 7.1 + 17.8
II + 16.7 + 7.4
III - 5.1 + 3.4
IV - 2.1 + 17.2
1971 S I + 15.7 +26.5
II + 14.5 +24.1
III +. 3.3 +35-1
IV - 10.2 . +22.8
1972s I + 3*2 + 9.6
II + 16.2 + 11.2
III + 7.4 +15.6
IV - 11.5 + 14.0
1973! I + 8.1 + 19.3
II +20* 1 +23.3
m + 5-5 +21.2
IV _ 14.0 + 17.8
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